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егодня все социологи стра-чы 
отмечают свой професси-
ональный праздник. Историчес-
кие документы свидетельству-
ют, что именно 14 ноября 1901 
года была открыта первая Рус-
ская высшая школа обществен-
ных наук в Париже. Некоторые 
специалисты считают ее первым 
опытом социологического фа-
культета в мировой науке. 
Регулярно отмечать праздник в 
России стали с 1994 года на фа-
культете социологии Санкт-Пе-
тербургского университета. Соб-
ственно российская академичес-
кая (университетская) социоло-
гия зарождалась именно там. 
Кандидат социологических наук, 
преподаватель кафедры со-
циологии и организации работы с 
молодежью Института государ-
ственного и муниципального уп-
равления БелГУ Сергей Лебедев 
(на снимке) согласился расска-
зать «Смене» о предназначении 
социологии в наши дни. 
- Сергей Дмитриевич, для 
чего вообще нужна социоло-
гия? 
- Социология - это наука, кото-
рая пытается понять закономер-
ности межчеловеческого взаимо-
действия и на основе этого улуч-
шить жизнь общества. В нашем 
представлении образ социолога, 
еще с советских времен, ассоци-
ируются с человеком, который 
раздает какие-то анкеты, зачас-
тую неясно для чего предназна-
ченные, потом собирает их и де-
лает непонятные выводы. На са-
мом деле это далеко не так. Оп-
росы - лишь верхушка социологи-
ческого айсберга. 
По большому счету, социолог -
это мозговой центр современного 
общества, с помощью которого оно 
понимает, что с ним происходит, и 
вырабатывает оптимальную 
стратегию выживания и развития. 
- Насколько актуальна эта 
профессия в наши дни? 
- В современном обществе си-
туация двойственна. С одной сто-
роны, социология сейчас еще бо-
лее актуальна, чем раньше. Воз-
растает непредсказуемость, слож-
ность и многомерность обще-
ственных процессов. Их надо ос-
мысливать. Однако все это требует 
революции в самой социологичес-
кой науке, использования новых 
подходов, потому что старые не 
всегда срабатывают. Вот и получа-
ется так, что наука востребована, 
но и требования к ней серьезно 
возросли. Сейчас в социологии на-
ступает время большого «мозгового 
штурма»: учеными изобретаются 
концепции, подходы, парадигмы, 
которые позволили бы лучше 
понять то, что происходит с обще-
ством, в частности, с российским. 
- Как осуществляется подго-
товка кадров? 
- Главное направление - выс-
шее профессиональное образо-
вание. Уже четвертый год в БелГУ 
функционирует специальность 
«социология», и число поступаю-
щих с каждым годом растет. Затем 
- поствузовское образование: 
аспирантура и докторантура. 
Прежде всего будущих социологов 
учат думать в определенном 
направлении, осознавать то, что 
происходит вокруг них. Человек, 
освоивший курс обучения, может 
определить ту социальную ситуа-
цию, в которой он находится, оце-
нить ее возможности и риск. Эта 
строгость мышления, привычка к 
объективному,точному анализу 
ситуации - самое главное, что дает 
социология. 
- А в какой сфере деятельно-
сти социолог себя может реа-
лизовать? 
- Наверное, нет такого места, 
куда бы социологи еще не про-
никли. Работать они могут прак-
тически в любой сфере, если она 
связана с какими-либо взаимо-
действиями между людьми. 
Но, к сожалению, не каждая ор-
ганизация может себе позволить 
содержать такого специалиста, 
это скорее преимущество боль-
ших предприятий. Крайне важна 
работа социолога на муниципаль-
ном уровне и на уровне государ-
ственных структур. Особенно при 
разработке крупных стратегичес-
ких проектов. Если врач ставит 
диагноз организму человека, то 
социолог ставит диагноз отноше-
ниям между людьми в какой-то 
конкретной точке пространства и 
времени. И, соответственно,  
предлагает рецепты их усовер-
шенствования. Когда кто-то гово-
рит, что их организация обходится 
без социолога - значит, функции 
такого специалиста выполняются 
кем-то другим и не всегда 
хорошо. 
- Какие изменения произо-
шли в социологии за послед-
ние годы? 
- Социологии стало «больше», 
теперь ей занимается множество 
людей как в федеральном центре, 
так и в регионах. Появляется масса 
новы х  исслед ов ательски х 
структур, центров, лабораторий. 
Но при этом качественно потенциал 
социологии далеко не реализован. 
Сейчас специалисты чаще всего 
работают над опросами об- 
щественного мнения, 
чаще всего перед вы-
борами, и над различ-
ными маркетинговыми 
исследованиями. На 
самом деле социоло-
гия гораздо глубже и 
интереснее. Она со-
стои т  в пони мании  
«механики» общества, 
поиске закономернос-
тей взаимоотношений 
между людьми в самых 
разных масштабах и 
сферах общественной 
жизни. 
Роль социолога часто 
недооценивают, не 
понимают всей важно-
сти его работы. К тому 
же всегда куда проще 
профинансировать не-
большой опрос, нежели 
крупное фундамен-
тальное исследова-
ние. 
- Как вы считаете, 
с чем связана такая 
ситуация? 
- С преобладающей в 
обществе ориентацией 
на сиюминутность, а не 
на стратегию, на будущее. Люди, 
мышление которых ограничено 
ближайшими и 
индивидуалистическими целями, 
плохо представляют, что такое 
социология, для чего она нужна и 
чем может помочь обществу. И 
наоборот: социологическое 
невежество способствует атоми-
зации общества и десоциализации 
людей. Это большая проблема, ко-
торую мы надеемся решить с по-
мощью социологического просве-
щения. Сейчас мы стоим в самом 
начале пути. В перспективе - от-
крытые занятия, презентационные 
мероприятия по представлению 
результатов социологических ис-
следований, освещение социоло-
гической тематики в СМИ. Предпо-
лагается, что студенты, выпускники 
кафедры, общаясь со своими 
сверстниками, «вливаясь» в кол-
лективы, будут способствовать 
формированию в массах «продви-
нутого» восприятия социологии. 
Одна из ключевых целей нашей ра-
боты в том, чтобы изменить по-
верхностный стереотип воспри-
ятия социолога как человека, кото-
рый занимается непонятно чем. 
- Чего можно достичь, при-
меняя социологические зна-
ния на практике? 
- Золотых гор не обещаю, но 
гарантирую, что если к любым 
проектам, скажем, - градострои-
тельным или экологическим, бу-
дут привлечены социологи, то ра-
бота пойдет лучше. Специалисты 
проведут предварительные об-
следования, которые помогут на-
ладить более интенсивный обмен 
информацией между властными 
структурами и населением. 
Это поможет сэкономить время 
и средства, снизит риск принятия 
ошибочных решений. 
К примеру, если планируется 
какой-либо долгосрочный соци-
альный проект, то социологи мо-
гут просчитать его ближайшие и 
отдаленные последствия: как он 
будет воспринят людьми данного 
населенного пункта, как проект 
изменит его социальную структуру 
в обозримом будущем и даже как 
повлияет на его культурные, 
образовательные процессы. Все 
это социологи способны прогно-
зировать с достаточно большой 
степенью точности. 
Безусловно, социология в на-
шем регионе имеет заметные на-
работки, значительный потенциал 
и перспективы развития. Они 
связаны, главным образом, с дея-
тельностью ведущих центров - ка-
федры социологии и организации 
работы с молодежью, кафедры 
социальных технологий и Центра 
социальных технологий БелГУ. 
В конечном итоге, миссия социо-
логической науки состоит в улуч-
шении реальной жизни нашего 
общества. 
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